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İP Lideri Perinçek, İsveç Büyükelçisi Selim Kuneralp'in AB Temsilcisi Karen Fogg'a 
gönderdiği e-postayı açıkladı. Perinçek, gizlilik tavsiyesinde bulunup, Fogg'dan mesajlarını 
büyükelçiliğe geçmemesini isteyen Kuneralp'in 'vatan hainliği' yaptığını söyledi.
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Doğu Perinçek açıklayarak 
olay yaratan 
İşçi Partisi Genel Başkam Doğu 
Perinçek, dün de Türkiye’nin 
İsveç Büyükelçisi Selim 
Kuneralp’in Fogg’a yazdığı 
elektronik posta mesajım açıkladı.
Perinçek’in açıkladığı e-posta 
da Kuneralp, gizlilik tavsiyesinde 
bulunarak Fogg’dan mesajlarım 
büyükelçiliğin adresine 
geçmemesini istiyor. Kuneralp’in 
bu mesajı şöyle:
“Sevgili Karen, dünkü 
mesajımda yanlışlıkla 
büyükelçiliğin e-posta adresini 
kullanmışım. Hâlâ geçerli olan 
eski adresime yazmaya devam 
etmen gerek. Yoksa senin 
mesajlarım burada herkes 
okuyabilir.”
DEVLETTEN GİZLİYOR
Perinçek dengesiz
TÜRKİYE 'nin İsveç Büyükelçisi 
Selim Kuneralp, Doğu 
Perinçek'in suçlamalarına 
gülerek yanıt verdi. Kuneralp, Fogg'la 
Ankara'dayken e-mailleştiğini 
belirterek, "İş gereği sık sık temasımız 
gerekiyordu. Stockholm'e geldikten 
sonra en fazla 1-2 defa özel konularda 
e-mailleştik. Kendisiyle, 2.5 sene beraber 
çalıştık. Ahbaplığımız var. Hatta Stock­
holm'e de davet ettim. Bu konularda 
yazışmış olabilirim " dedi. 
Fogg'a hiçbir zaman 
"Bana gizli yaz" de­
mediğini de kayde­
den Kuneralp, 
"Bizim  sefaretin 
e-mailine
geçme
Perinçek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir 
büyükelçisinin yabancı bir misyon 
şefiyle devletten gizli 
haberleşmesinin skandal olduğunu 
söyledi. Bunun ‘vatan hainliği’ 
olduğunu savunan Perinçek, 
Kuneralp hakkında savcılığa 
şikayette bulunacağım bildirdi. 
Perinçek, şöyle dedi:
“Büyükelçi mesajları 
devletine bağlı bir görevli oklu­
da, aramızdaki ilişkinin boyutu 
ortaya çıkar diye gizlilik 
istiyor. Kimin Dışişleri 
Bakanlığı bu? Türkiye’nin mi, 
yoksa Amerika ya da Avrupa’ya 
bağlı bir büro mu? Kimin 
büyükelçisi bunlar? Türkiye 
Büyükelçisi ciddiyetine 
uymayan, uluslararası ahlaka 
ve Türkiye’nin dış politika 
geleneğine aykırı lauibali 
ilişkiler kurulmuş. Karen Fogg, 
Türkiye aleyhine cususlak 
yapıp, yıkıcı faaliyetlerde 
bulunuyor. Bizim 
büyükelçiler ve Dışişleri 
Bakanlığı da bu casusluk 
faaliyetine yardımcı oluyor.” 
Fogg’un e-mailleriyle ilgili 
suçları DGM ile Ankara ve 
İstanbul Savcüarma verdiğini 
söyleyen Perinçek, bugüne kadar 
soruşturma açmadıkları için 
savcılara da sitem etti.
■ ANKARA
diyebilirim . Çünkü bu herkesin okuyabileceği 
birşey. Ö zel yazışm alarım ızı herkesin okuma­
sının, bir manası yok tabiatıyla" diye konuştu. 
Perinçek'in geçmişinden bugüne kadar 
davranışlarıyla, ne olduğu belli olmayan bir 
yapı izlediğini belirten Kuneralp, "Adam bir 
gün Maocu, bir gün de C IA  ajanlığı 
yapıyor. Veya yapıldığı farz ediliyor, garip 
dengesiz bir adam" dedi.
Kuneralp, sefarete gönderilen e-maillerin, 
bakanlığın resmi yazışmalarında kullanan 
posta kutusu olduğunu, özel yazışmalarda 
kendi ismine ait posta kutusunu kullandığını 
kaydederek, "O  nedenle Fogg'a direkt benim 
posta kutuma geç demiş olabilirim " dedi.
Perinçek'in suçlamalarını 'kötü niyetli' 
davranış olarak değerlendirdiğini söyleyen 
Kuneralp, "Bu tür konuları istismar etmeye 
çalışan bir adam. Zaten olaylar başından beri 
bunu gösteriyor. Sadece benimle ilgili değil. 
Daha önceki gazeteciler, bakanlar hakkındaki 
suçlamalar da, çok anlamsız bir şey" diye 
konuştu. Fogg'u Türkiye'ye olumsuz 
yaklaşan bir kişi olarak görmediğini de 
belirten Kuneralp, şöyle devam etti: 
"Yalnız Fogg'un, bazen 
patavatsız davranışları olmuştur. 
Fakat hiçbir şekilde Türkiye 
düşmanı değildir. Türkiye'de 
kaldığı süre de sona eriyor. Ken­
disini hiçbir zaman Türkiye'ye 
karşı davranış içinde görmedim."
■ Tandoğan UYSAL 
STOCKHOLM
Sezer'in vi [az
ANKARA’da birçok semt ve merkez ilçe doğalgazın gelmesini 
beklerken, Ankara’ya 25 
kilometre uzaklıktaki 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in 
Gölbaşı’ndaki villasının 
bulunduğu yere doğalgaz boru 
hattı döşeniyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi EGO 
Genel Müdürlüğü tarafından 
döşenen boru hattı görenleri 
şaşırtıyor. Şehir merkezinden 
uzak, konutların olmadığı 
alanlardan geçerek, villaya doğru 
gelen borulardan yakın bir 
zamanda doğalgaz verileceği 
belirtiliyor. Sezerler’in villasını 
yapan müteahhit firmanın 
yetkilileri de merkezden çok uzak 
olmasına rağmen villanın asfalt
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Melih Gökçek
dahil tüm altyapı 
çalışmalarının 
tamamlandığım 
kaydediyorlar.
GÖKÇEK: 
GAYET 
DOĞAL 
BİR ŞEY
Ankara 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Cumhurbaşkanı Sezer’in 
Ankara’ya 25 kilometre uzaklıktaki 
villasına doğalgaz boru hattı 
çekilmesinin “Gayet normal 
birşey olduğunu” söyledi. 
Gökçek, “Cumhurbaşkanı’nın 
villası var diye boru taşınması 
anormal değil.
Cumhurbaşkanının bir ricası 
olsa ben onu hiçbir zaman
kırmam. Ama benden ne 
ricaları oldu, ne de istekleri”
dedi. Birçok yerde doğalgaz 
çalışması yapıldığım ve her birini 
takip etmesinin mümkün 
olmadığım belirten Gökçek, şöyle 
konuştu:
“Her tarafa doğalgaz borusu 
döşüyoruz. Yeni birşey değil ki 
bu. O hat her zaman her tarafa 
gider. Gayet doğal birşey bu.
Ben yapıldığını bile 
bilmiyorum. Bizimkilerin 
yapmış olduğu bir programdır. 
Birçok yerde doğalgaz 
çalışması yapılıyor, bunun 
hangisini takip edebilirim.
İmarı yapılan her yere biz 
doğalgaz döşüyoruz. Ankara’nın 
diğer yerlerine gidiyorsa, 
orayada gider.”
■ Ümit ÇETİN/ANKARA
Taha Toros Arşivi
